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I BANCO D E V I Z C A Y A | 
• Gran Vía 1, BILBAO | 
j | Capital 200.000.000 péselas M 
M Desembolsado . . . 130.000.000 pesetas j | 
M Reservas 100.000.000 pesetas H 
EL B A N C O DE V I Z C A Y A , con su am-
plísima red de Sucursales, Agencias 
Y Corresponsales y su estrecho coníac-
lo con las industrias del país, se en-
cuentra en la mejor situación para efec-
tuar con eficacia y rapidez toda clase 
de transacciones y negocios bancarios. 
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M A R C A 
" L a V i l l a r c a y e s a 
ti 
Fabrica de Embutidos 
y productos del cerdo 
V D A . D E J O S É U R I A R T E 
(Burgos) VILL ARGAYO 
j 
Un corte distinguido y elegante lo obtendrá en 
D r 
TORINO 
CORTADOR D I P L O M A D O 
NO DEJE DE VISITAR ESTA CASA | 
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Ü C O i l i 
F U N D A D O E N 1857 
Capital social 200.000.000 pesetas 
Capital desembolsado . . . . 137.313.000 pesetas 
Reservas 135.000.000 pesetas 
Capital desembolsado y Reservas . 272.313.000 pesetas 
Operaciones de Banca en general y Caja de Ahorros 
Extensa red de Sucursales y Agencias 
Fabrica de Gaseosas 
y Aguas de Seltz 
DEPOSITO DE CEVEZAS 
LA CERVECERA 
D E L N O R T E 
Próxima reapertura 
de la acreditada lejía 
E L C I S N E 
VILLARCAYO 
( B U R G O S ) 
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I CAJA Di AHORRO 
I MUNICIPAL Di i f 110 
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el patronato del Gobierno y con la garantía 
del Exorno. Ayuntamiento e instalada en la 
planta baja de la Casa Consistorial. 
INTERESES Q U E ABONA: 
En libretas ordinarias 2,00o/o interés anual 
En imposiciones a plazos de seis meses . . . . 2,50o/o -
En imposiciones a plazos de un año 3 , 0 0 % * 
En cuentas corrientes a la vista . . . . . . 1,00% 
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[ [ H En 30 de Junio de 1945 . 73.813.526,04 pesetas. H H 
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H H Aranda de Duero, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, | j H 
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Espinosa de los Monteros y Villarcayo 
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VILLARCAYO.-Calle de Santa Marina. 
temporada de "Verano 
durante los días 15, 16, 17 y 19 de 
Agosto, desde las once y media de 
la noche hasta la madrugada, ame-
nizados por una selecta orquesta y 
un cuadro de animadoras 
Durante la Temporada de Verano, 
bailes los domingos y días festivos 
S E R V I C I O 
- D E B A R -
A P E R I T I V O S 
LICORES FINOS 
B O C A D I L L O S 
B O M B O N E S 
H E L A D O S 
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FERRETERIA 
Casa Fundada en 1888 
VILLAR C A Y O 
Calle de San Roque, 4 
L O Z A , BATERÍA DE C O C I N A , 
C A L Z A D O S - Q U I N C A L L A - P A -
QUETERÍA - TEJIDOS Y C O N -
FECCIONES P A R A C A B A L L E -
:-: :-: RO S Y NIÑOS :-: :-: 
Expendedor oficial de la Unión Española de Explosivos 
G R A N SURTIDO E N OBJETOS 
R A R A R E G A L O S Y A R T I C U -
:-: :-: LOS DE C A Z A :-: :-: 
Q A 
m e 
E l Excmo. Ayuntamiento de la W í u y CNoble y Lea l "Villa de 
Yi l l a r cayo , Cabeza de Part ido, ha acordado solemnizar las tradi-
cionales fiestas de ^Nuestra Señora y San Rocjue, con la celebra-
ción de los actos públicos contenidos en el siguiente programa. 
Martes día 14 
Inaugurac ión de las Fiestas Patronales. 
Bandas de Música recorrerán las calles de la V i l l a tocando 
alegres pasacalles. 
Disparo de bombas y cohetes, anunciarán previamente el 
comienzo de los festejos. 
Desde las ocho de la noche hasta la madrugada, 
en la calle de San Roque y Plaza de los Héroes del Alcázar. 
Miércoles, día 15 (Festividad de Nuestra Señora). 
A las ocho de la mañana D I A N A S . 
A las diez y media, solemne función Religiosa en la Iglesia 
Parroquial. 
A las doce, la Asamblea Local de la Cruz Roja, distribuirá 
limosnas entre los pobres de la localidad. 
A la una de la tarde. Organizada por la Obra Sindical de 
Educac ión y Descanso, 
CARRERA DE CINTAS EN BICICLETA 
para señoritas de la localidad y divertidas CUCAÑAS, otor-
gándose diversos premios. 
A las cinco Vísperas en honor del Glorioso San Roque a las 
que asisíirá el Excmo. Ayuníamien to en Corporación. 
A las seis de la tarde, 
PRIMERA CORRIDA DE NDVILLDS TDRDS 
l idiándose C U A T R O hermosos erales de la acreditada gana-
dería de D. I G N A C I O E N C I N A S (del Espinar) con divisa ver-
de y amarilla, por los Novilleros de íanía fama 
Desayune y meriende con 
i l G 




con sus correspondientes cuadrillas, actuando de Sobresaliente 
P A Q U I T O RUIZ. 
Terminada la corrida Bailes Públicos en los Jardines del 
Soto y Plaza. 
A las doce de la noche, se quemará una bonita colección de 
Pruebe los postres de cocina del 
los recordará toda la vida 
continuando el baile hasta la madrugada. 
Jueves 16, (festividad de San Roque) 
A las ocho D I A N A S . 
A las once MISA SOLEMNE en la Ermita del Glorioso San-
io con asistencia de la Excma. Corporación Munic ipa l , estan-
do a cargo del Panegír ico del Santo Patrón, un elocuente Ora-
dor Sagrado. 
En el PARADOR MARGARITA 
encontrará V. un trato agradable y una cocina magnífica 
Instalación provisional hasta la próxima temporada 
A cont inuación y también organizado por Educación y 
Descanso habrá CARRERAS PEDESTRES y CARRERA CICLIS-
TA DE LENTITUD, o to rgándose importantes premios. 
A las seis de la tarde. 
Segunda Corrida de CNovillos JVlixta 
en la que se lidiarán y matarán DOS bo-
nitos erales por el gran Novi l lero 
con su cuadrilla, y a cont inuación 
Dos Preciosos Becerros 
por aficionados de Medina de Pomar y Viilarcayo, presidien-
do este acto bellísimas señoritas de estas dos localidades 
A cont inuación Bailes Públicos. 
A las doce se quemará una selecta colecc ión de 
Aperitivos selectos con cangrejos del Neta 
Café especial B A R T O L E D O Licores finos 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
Seguidamente Bailes en la Plaza hasta la madrugada. 
Viernes, 17 de Agosto 
A las diez de la mañana en la Iglesia Parroquial Misa en su-
fragio de los caídos en la Sania Cruzada. 
De doce a dos, organizado por Educación y Descanso habrá 
CAMPEONATO LOCAL CICLISTA 
y varias distracciones y pasatiempos en la Plaza de Toros. 
A las seis, 
l a s tartas de almendra y ios clásicos hojaldres de la 
Repostería TOLEDO 
son inimitables 
CONCURSO DI f i l O AL PLATO 
disputándose como 1.° premio Copa del Exorno. Ayuntamien-
to, 2° Copa donada por el Bar Toledo y tres premios en metá-
l ico. 
A las siete, 
GRAH PARTIDO DE FUTBOL 
entre potente equipo forastero y el de la localidad, continuan-
do los bailes. 
A las doce de la noche, 
G t A M ¥ i l i P M A 
Domingo, 19 de Agosto. 
Por la mañana a las once y media. 
En el PARADOR MARGARITA 
no hay platos especiales porque todos son únicos e inimitables 
CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO 
otorgándose como 1.° premio Copa de Don Andrés Bienes, Em-
presario de las corridas de Toros, 2.°, Copa del Hotel Casti-
lla y tres premios en metálico. 
La organización de este campeonato se detallará en pro-
Susjmpresos siempre en © Ü C I f l 
gramas especiales. 
A las seis de la tarde, 
en la que se lidiarán, bander i l learán y matarán a estoque, TRES 
Bollos de leche deliciosos 
R E P O S T E R I A T O L E D O 
únicos en la comarca 
escogidos Becerros de la acreditada ganader ía de D. I G N A -
CIO E N C I N A S (del Espinar) por cuadrillas de aficionados de 
esta Comarca. 
A cont inuación Bailes en la Plaza Mayor . 
Vi l la r cay o, Julio de 1945. 
£ a Comisión, 
P E S C A D E R I A 
" L A Z A M P A D A " 
P E S C A D O S D E L D I A 
Especialidad en merluza de Bermeo 
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FABRICACIÓN DE GÉNEROS DE PUNTO 1 
H n E D 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
ESPECIALIDAD EN PERMANENTES 
| Sucursal en POZA DE LA SAL (Burgos) | 
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A i S I N O E R 
B O C A D I L L O S 
L I C O R E S F I N O S 
D O S S A L O N E S 
M A G N I F I C O S 
F L O R E N C I O A L O N S O 






I TALLER DE GUARNICIONERÍA 
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Construcción y arreglo de íoda clase de apeos 
para el ganado. Se confeccionan toldos. Repara-
ción de toda clase de cubiertas. 
V I L L A R C A Y O 
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U L T R A M A R I N O S 
V I N O S Y L I C O R E S 
PARA CLARETE ESTA CASA 
V I L L A R C A Y O 
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La agonía de un viejo amigo bebedor del 
COÑAC DECANO CABALLERO 
Estaba un viejo en la agonía y l lamó a su esposa querida, 
y entre dientes le decía , de esta no salgo María. 
M e v o y de tu compañía porque me ha llegado el día 
en busca de otra alegría, que Dios me dará, María. 
Pero antes de agonizar un favor de ti quer ía 
una copa de coñac del Puerto de Santa María. 
La esposa al pronto le dijo de q u é clase prefería 
y el marido contestó con más bríos que energía 
¡DECANO DE C A B A L L E R O ! que siempre beb í en mi v ida 
por ser el mejor Coñac del Puerto de Santa María. 
N o te ext rañe esposa mía que en la hora de la agonía 
yo este licor te pida 
Escrito lo tenía y confirmarlo quer ía 
y he conseguido María cumplir la promesa mía. 
Este es un Coñac María que antes menos se beb ía 
pero ahora la mayoría lo beben con gallardía 
porque es un licor María que no hace daño en la vida. 
Mucho más te explicaría pero me ahoga la agonía . 
A Dios pido esposa mía que te d é suerte en la v ida 
y el día que tú te mueras te entierren en mi sepultura 
y en el Cielo nos veamos esposa querida mía. 
U n beso y aquí termina esta triste poesía 
el D E C A N O me ha dado v ida para decir lo que quer ía 
Represeníaníe para este Partido 
A N D R E S G O M E Z R O J O 
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S a l v a d o r P e r e d a 
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V E N T A , R E P A R A C I Ó N Y 
ACCESORIOS DE BICICLETAS 
A L Q U I L E R D E L A S M I S M A S 
C A R R E T E R A DE M E D I N A 
B A R J A U J A 
C A F É E X P R É S 
P A P E R I T I V O S 
R E F R E S C O S 
L I C O R E S F I N O S 
M A R I S C O S U 
B O C A D I L L O S 
Especialidad en Cangrejos de río 
M Á Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
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PRIMERA MARCA ESPAÑOLA 
Representante para el A p l | M n , n D . . , 7 
Partido de Villarcayo M D U I N U I U K U I Z -
No lo dude! 
Si quiere tomar un buen café 
acuda al 
ú 1 o 
l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l 
C H I C O 
Frente al Cine Capitel 
VILLARCAYO 
" V I L L A L T A " 
A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
A L M A C É N D E 
CARBÓN ESPECIAL 
PARA GASÓGENOS 
C A M I Ó N P A R A 
T R A N S P O R T E S 
V I L L A R C A Y O 
FAUSTO URIÁRT 
F A B R I C A D E 
E M B U T I D O S 
Y S A L A Z O N E S 
n u P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
D R O G A S - P I N T U R A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
A R T I C U L O S DE LIMPIEZA 
P E R F U M E R I A EN G E N E R A L 
O B J E T O S DE R E G A L O S 
J U G U E T E R Í A - P A P E L E R Í A 
O B J E T O S DE ESCRITORIO 
0 
Fábrica de Gaseosas y Aguas de Seltz 
Depfcito de Cervezas «EL LEÓN 
¿Queréis lomar una bue-
na limonada? Exi j id de la 




A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
V I A J E S R Á P I D O S 
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VILLARCAYO (Burgos) 
H O T E L C A S T I L L A 
C O N F O R T 
M O D E R N O 
C O C I N A 
S E L E C T A 
P L A T O S 
C L Á S I C O S 
VILLARC A Y O 
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